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de CLT (r = 60) 
Esta situación contradictoria de resultados, 
implica perfeccionar las estrategias de la 
recolección de la información, igualmente, 
superar los déficits priorizados según 
componentes de las variables con medidas a 
corto plazo: 
En la Gestión de Recursos Humanos: El 
seguimiento y control, el desarrollo del 
personal, la provisión del personal, la 
aplicación del personal. (Cuadro 05, p. 103)
En el Comportamiento Laboral de los 
Trabajadores: la producción, la comprensión y 
las relaciones. (Cuadro 08, p. 112)
Estas evidencias de reconocimiento y 
valoración emitidas por los encuestados 
demuestran que no son satisfactorios tanto en 
la caracterización ni en la correlación causal de 
las variables. En consecuencia, se demuestra 
que la Gestión de Recursos Humanos es 
intrascendente para el Comportamiento 
Laboral de los Trabajadores, en la UNHEVAL.
  
En cuanto a la metodología de la 
investigación.
La viabilidad metodológica del estudio se 
sujeta a las indicaciones del protocolo de la 
Escuela de Postgrado de la UNHEVAL y las 
recomendaciones de la Comunidad Científica. 
Sin embargo, es pertinente reconocer las 
debilidades como:
La deficiente representatividad de la muestra 
de los responsables de la gestión del personal 
(F1 ,  F2 ,  F3)  y  de  los  t raba jadores 
administrativos (auxiliares y técnicos).
Deficiencias en la evaluación de los 
componentes de cada variable.
La confiabilidad y validez de los instrumentos 
de recolección de la información.
No obstante el carácter sistémico – holístico del 
tratamiento del problema, el presente estudio 
es reduccionista focalizada en la Gestión de 
Recursos Humanos.
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CISTICERCOSIS ABDOMINAL EN OVINOS (Ovis aries) CRIOLLOS BENEFICIADOS EN EL 
CAMAL MUNICIPAL DE HUÁNUCO
CYSTICERCOSIS ABDOMINAL IN SHEEP (Ovisaries) CRIOLLOS BENEFIT IN THE CITY 
OF HUANUCO CAMAL




El objetivo del presente trabajo fue conocer y determinar la frecuencia de la cisticercosis abdominal en 
ovinos (Ovis aries) criollos beneficiados en el Camal Municipal de Huánuco, durante los meses de julio a 
noviembre de 2014. Como material biológico, se evaluaron los ovinos beneficiados. El tamaño 
muestral (n=64) fue ovinos beneficiados de dientes de leche dos, cuatro, seis y ocho dientes. Como 
método se empleó la necropsia, esto para identificar los cisticercos mediante la observación 
macroscópica directa cisticercosis abdominal de 20.3% (13/64) y para ambos sexos macho y hembra 
de 19.4% (6/31) y 21.2% (7/33) respectivamente; por grupos etarios dientes de leche,  4 dientes y 8 
dientes de fue de 31% (9/29), 20% (2/10) y 14.3% (2/14), respectivamente; La ubicación del 
cisticerco fue en el mesenterio del intestino delgado, mesenterio del intestino grueso y omento con 
10.9% (7/64), 1.6% (1/64) y 7.8% (5/64) respectivamente; los diámetros (cm) de los cisticercos fue 
de 3.9 cm y para machos y hembras 4.3 y 3.5 cm respectivamente. Lo cual permitió concluir una 
cisticercosis abdominal de 20.3% (13/64) para los ovinos beneficiados entre dientes de leche a ocho 
dientes de edad en el Camal Municipal de Huánuco, para el período de julio a noviembre del 2012. 
Infiriendo que la zona o zonas de donde provienen o llegan los ovinos a este Camal, hay una teniasis 
relativamente alta.
Palabras clave: Cisticercosis abdominal, ovinos criollos, camal municipal.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the frequency and abdominal cysticercosis in sheep (Ovisaries) 
Creoles benefit in the Municipal Slaughterhouse of Huanuco, during the months of July to November 
2014. As biological material benefit sheep were evaluated. The sample size (n = 64) was sheep teeth 
benefited from two, four, six and eight teeth. As methods necropsy was used to identify the cysticerci 
by macroscopic observation abdominal directa.cisticercosis 20.3 (13/64) and y for both male and 
female sexes 19.4% (6/31) and 21.2% (7/33) respectively; age groups teeth, 4 and 8 teeth teeth was 
31% (9/29), 20% (2/10) and 14.3% (2/14), respectively; Cysticercus location was in the mesentery of 
the small intestine, large intestine and mesentery of the omentum with 10.9% (7/64) 1.6% (1/64) 
7.8% (5/64) respectively; diameter (cm) of cysticerci was 3.9 cm for males and females and 4.3 and 
3.5 cm respectively. Which allowed us to conclude an abdominal cysticercosis 20.3 (13/64) for sheep 
benefit from teeth to eight teeth of age at the Municipal Slaughterhouse of Huanuco, for the period 
from July to November 2012. Inferring the area or areas where sheep come or arrive this 
slaughterhouse, there is a relatively high teniasis.
Keywords: abdominal cysticercosis, crossbred sheep municipal slaughterhouse.
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Los ovinos criollos se encuentran en mayor número 
en la sierra central, sierra sur, los valles 
interandinos, valles costeños y la vertiente oriental, 
la población nacional de ovinos criollos es 
aproximadamente de 10 001 000 (70 %) a nivel 
nacional (Ministerio de Agricultura, 2006) y son 
manejados bajo una crianza extensiva. Dado este 
manejo, unos de los mayores problemas sanitarios 
en ovinos criollos es el parasitismo gastrointestinal; 
sin embargo, sobre las tasas de infección de 
cisticercosis en ovinos criollos beneficiados en 
camales municipales no existen reportes 
publicados en el departamento de Huánuco y la de 
sus distritos. Desafortunadamente, la mayor 
información y tecnología disponible en el país están 
referidas a ovinos de las razas como Corriedale, 
Merino, Hampshire Down, Black Belly y otros.
Los parásitos tienen gran importancia en la salud 
animal por sus efectos en los hospedadores y en la 
producción animal, por sus implicancias en las 
zoonosis.  Las tasas de infección más altas se 
registran en los países ganaderos y especialmente 
en los de cría de ovinos. Esencialmente, es una 
infección del medio rural. El ovino, como 
hospedero intermediario es el más importante en 
América Latina, las tasas más elevadas se 
observan en el interior de los mataderos, donde se 
sacrifican animales de más edad (Acha, 1986). 
Además, la cisticercosis es de distribución mundial, 
relacionada con la ganadería explotada bajo la 
crianza extensiva o con infraestructuras sanitarias 
deficientes, asociadas generalmente a bajos 
niveles socioeconómicos y a la ausencia de 
educación sanitaria. En consecuencia, los 
resultados obtenidos serán una contribución al 
conocimiento de la infección por la forma larvaria 
en ovinos criollos, beneficiados en el camal 
municipal. Posteriormente, permitirá a las 
instituciones ejecutoras de Programas de 
desarrollo ganadero formular políticas, programas 
y estrategias de prevención y control sobre la 
infección, que en lo posterior permita un mejor 
manejo sanitario y lograr una eficiente producción 
de la especie en las comunidades campesinas, en 
los propietarios individuales y en los consumidores. 
El ovino criollo que está en manos del pequeño 
productor de las comunidades alto andinas e 
interandina, que junto con la alpaca, la llama y 
otras especies domésticas constituyen un recurso 
de sobrevivencia económica para el poblador 
rural y  la comercialización de estos ovinos lo 
realizan en forma de carcasa o en pie y estos son 
beneficiados en algunos camales municipales y 
otros por los intermediarios en Camales 
Clandestinos y las carcasas y vísceras son 
comercializados en los mercados de Huánuco sin 
ningún control sanitario. 
El problema general planteada es ¿cuál es la 
frecuencia de cisticercosis en ovinos (Ovis aries) 
criollos beneficiados en el Camal Municipal de 
Huánuco, durante los meses de julio a noviembre 
del año 2014? Los problemas específicos fueron 
¿cuál es la frecuencia de ubicación del cisticerco 
en los órganos abdominales, la frecuencia del 
cisticerco en las diferentes edades, tamaño del 
cisticerco, número de cisticercos en los órganos 
abdominales de los ovinos (Ovis aries) criollos 
beneficiados en Camal Municipal de Huánuco?. La 
hipótesis general fue que la frecuencia de 
cisticercosis abdominal en ovinos criollos 
beneficiados en el Camal Municipal de Huánuco, 
durante los meses de julio a noviembre de 2014, 
es mayor de 20 por ciento. 
Durante el periodo de julio a noviembre se realizó 
el estudio con el objetivo de conocer la frecuencia, 
ubicación en los órganos abdominales, frecuencia 
en las diferentes edades, tamaño y número de 
cisticercos en los órganos abdominales de los 
ovinos (Ovis aries) criollos beneficiados en Camal 
Municipal de Huánuco, 2014.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó entre los meses de 
julio a noviembre de 2014, en el Camal Municipal 
de Huánuco, ubicado en el Distrito de Amarilis y el 
examen posmorten fue procesado en el 
Laboratorio Central de la UNHEVAL de Huánuco, 
ubicado en el Distrito de Pillco Marca; ambas 
ubicadas en la Provincia de Huánuco (09º 55' 
l a t i tud  su r,76º  41 '  l ong i tud  oes te )  y 
Departamento de Huánuco. Como material 
biológico se utilizaron a los ovinos beneficiados; 
tamaño muestra fue de 64 ovinos de los meses de 
julio a noviembre y como método se empleó el 
examen postmorten que consistió en la 
observación macroscópica directa y la necropsia 
se realizó mediante los siguientes métodos: 
Método de Disección Anátomo Histológico de los 
órganos abdominales. Los datos acopiados, 
fueron registrados en el formato de protocolo de 
examen postmorten. Los resultados fueron 
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sometidos a análisis estadísticos descriptivos, 
expresados como promedios, desviación 
estándar, por grupos de edades que fueron 
representados a través de cuadros y figuras.
RESULTADOS
En los ovinos criollos machos y hembras 
beneficiados en el camal Municipal la prevalencia 
de la cisticercosis abdominal fue de 20.3% 
(13/64), siendo la prevalencia para machos 
19.4% (6/31) y para hembras 20.2% (7/33) de 
prevalencia. Por grupos etarios en machos para 
dientes de leche y 4 dientes es 26.7% (4/15) y 
33.3% (2/6) respectivamente. Para las hembras 
la prevalencia de los grupos etarios de dientes de 
leche y 8 dientes es 35.7% (5/14) y 20% (2/10) 
respectivamente (CUADRO 1). 
En los ovinos criollos beneficiados en el camal 
Municipal la prevalencia de la cisticercosis 
abdominal por grupos etarios la prevalencia fue 
para dientes de leche, 4 dientes y 8 dientes de fue 
de 31% (9/29), 20% (2/10) y 14.3% (2/14), 
siendo la prevalencia para grupos etarios de 2 
dientes y 6 dientes de 0.0%, respectivamente.
La ubicación del cisticerco en ovinos criollos 
beneficiados en el camal municipal de la ciudad 
de Huánuco fue en el mesenterio del intestino 
delgado, mesenterio del intestino grueso y en el 
omento con 10.9% (7/64), 1.6% (1/64) y 7.8% 
(5/64) respectivamente.
El número de cisticercos en ovinos criollos 
beneficiados en el camal municipal de la ciudad 
de Huánuco varía de 1 a 5 cisticercos; los machos 
presentaron de 1 a 2, mientras que las hembras 1 
a 5 cisticercos.  Los ovinos de 1 cisticerco, 2 
cisticercos y 5 cisticercos fue de 15.6% (10/64), 
3.1% (2/64) y 1.6% (1/64) respectivamente.
Los diámetros (cm) de los cisticercos ovinos 
criollos beneficiados por sexo el promedio de 
diámetro es el siguiente: para machos y hembras 
4.3 y 3.5 cm respectivamente.
Si inferimos este resultado de la muestra para 
toda la población de ovinos beneficiados durante 
los meses julio a noviembre del año 2014, la 
prevalencia es de 20.3% (77/380), sabiendo que 
cada semana se benefician un promedio de 19 
ovinos criollos. Por lo tanto, la importancia del 
presente estudio radica, de que es necesario 
sistematizar y monitorear  los ovinos que llegan 
para ser beneficiados en el Camal Municipal de la 
ciudad de Huánuco, y se debe continuar los 
estudios epidemiológicos y que ulteriormente nos 
permitan conocer y entender la dinámica de los 
factores que pudieran permitir la propagación, la 
presencia de la enfermedad y poder implementar 
programas de prevención, erradicación, 
capacitación y que no se infesten estas zonas de 
donde provienen los ovinos criollos. 
DISCUSIÓN
La prevalencia es de 20.3 de cisticercosis 
abdominal en ovinos criollos para los grupos 
etarios de dientes de leche, dos dientes, cuatro 
dientes,  seis dientes  y ocho dientes 
beneficiados  en el  Camal Municipal de la ciudad 
de Huánuco; sin embargo, el resultado para  
machos  es 19.4% y para hembras 21.2 %  en 
ovinos cuya edad fluctúa de dientes de leche a 
ocho años, este resultado es superior a lo 
encontrado por Rojas (1990) en ovinos de 1-3 
años de edad  que encontró una ligera mayor  
frecuencia en hembras que en machos, 6–7% en 
machos y 10–14 % en hembras. Lo que se 
corroboran Soulsby (1987) y Rojas (1990), en 
donde indican que la prevalencia de la infestación 
en las ovejas es elevada, pero los niveles de 
infestación a menudo son bajos.
 La ubicación del cisticerco en ovinos criollos es en 
el mesenterio del intestino delgado 10.9%, 
mesenterio del intestino grueso 1.6% lo que es 
corroborado por Carroll (1957) y Soulsby (1987) y 
CUADRO 1.  Ovinos criollos machos y hembras 
beneficiados y positivos a cisticercosis abdominal 
según sexo y grupos etarios en el Camal Municipal de 
Huánuco.
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Los ovinos criollos se encuentran en mayor número 
en la sierra central, sierra sur, los valles 
interandinos, valles costeños y la vertiente oriental, 
la población nacional de ovinos criollos es 
aproximadamente de 10 001 000 (70 %) a nivel 
nacional (Ministerio de Agricultura, 2006) y son 
manejados bajo una crianza extensiva. Dado este 
manejo, unos de los mayores problemas sanitarios 
en ovinos criollos es el parasitismo gastrointestinal; 
sin embargo, sobre las tasas de infección de 
cisticercosis en ovinos criollos beneficiados en 
camales municipales no existen reportes 
publicados en el departamento de Huánuco y la de 
sus distritos. Desafortunadamente, la mayor 
información y tecnología disponible en el país están 
referidas a ovinos de las razas como Corriedale, 
Merino, Hampshire Down, Black Belly y otros.
Los parásitos tienen gran importancia en la salud 
animal por sus efectos en los hospedadores y en la 
producción animal, por sus implicancias en las 
zoonosis.  Las tasas de infección más altas se 
registran en los países ganaderos y especialmente 
en los de cría de ovinos. Esencialmente, es una 
infección del medio rural. El ovino, como 
hospedero intermediario es el más importante en 
América Latina, las tasas más elevadas se 
observan en el interior de los mataderos, donde se 
sacrifican animales de más edad (Acha, 1986). 
Además, la cisticercosis es de distribución mundial, 
relacionada con la ganadería explotada bajo la 
crianza extensiva o con infraestructuras sanitarias 
deficientes, asociadas generalmente a bajos 
niveles socioeconómicos y a la ausencia de 
educación sanitaria. En consecuencia, los 
resultados obtenidos serán una contribución al 
conocimiento de la infección por la forma larvaria 
en ovinos criollos, beneficiados en el camal 
municipal. Posteriormente, permitirá a las 
instituciones ejecutoras de Programas de 
desarrollo ganadero formular políticas, programas 
y estrategias de prevención y control sobre la 
infección, que en lo posterior permita un mejor 
manejo sanitario y lograr una eficiente producción 
de la especie en las comunidades campesinas, en 
los propietarios individuales y en los consumidores. 
El ovino criollo que está en manos del pequeño 
productor de las comunidades alto andinas e 
interandina, que junto con la alpaca, la llama y 
otras especies domésticas constituyen un recurso 
de sobrevivencia económica para el poblador 
rural y  la comercialización de estos ovinos lo 
realizan en forma de carcasa o en pie y estos son 
beneficiados en algunos camales municipales y 
otros por los intermediarios en Camales 
Clandestinos y las carcasas y vísceras son 
comercializados en los mercados de Huánuco sin 
ningún control sanitario. 
El problema general planteada es ¿cuál es la 
frecuencia de cisticercosis en ovinos (Ovis aries) 
criollos beneficiados en el Camal Municipal de 
Huánuco, durante los meses de julio a noviembre 
del año 2014? Los problemas específicos fueron 
¿cuál es la frecuencia de ubicación del cisticerco 
en los órganos abdominales, la frecuencia del 
cisticerco en las diferentes edades, tamaño del 
cisticerco, número de cisticercos en los órganos 
abdominales de los ovinos (Ovis aries) criollos 
beneficiados en Camal Municipal de Huánuco?. La 
hipótesis general fue que la frecuencia de 
cisticercosis abdominal en ovinos criollos 
beneficiados en el Camal Municipal de Huánuco, 
durante los meses de julio a noviembre de 2014, 
es mayor de 20 por ciento. 
Durante el periodo de julio a noviembre se realizó 
el estudio con el objetivo de conocer la frecuencia, 
ubicación en los órganos abdominales, frecuencia 
en las diferentes edades, tamaño y número de 
cisticercos en los órganos abdominales de los 
ovinos (Ovis aries) criollos beneficiados en Camal 
Municipal de Huánuco, 2014.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó entre los meses de 
julio a noviembre de 2014, en el Camal Municipal 
de Huánuco, ubicado en el Distrito de Amarilis y el 
examen posmorten fue procesado en el 
Laboratorio Central de la UNHEVAL de Huánuco, 
ubicado en el Distrito de Pillco Marca; ambas 
ubicadas en la Provincia de Huánuco (09º 55' 
l a t i tud  su r,76º  41 '  l ong i tud  oes te )  y 
Departamento de Huánuco. Como material 
biológico se utilizaron a los ovinos beneficiados; 
tamaño muestra fue de 64 ovinos de los meses de 
julio a noviembre y como método se empleó el 
examen postmorten que consistió en la 
observación macroscópica directa y la necropsia 
se realizó mediante los siguientes métodos: 
Método de Disección Anátomo Histológico de los 
órganos abdominales. Los datos acopiados, 
fueron registrados en el formato de protocolo de 
examen postmorten. Los resultados fueron 
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sometidos a análisis estadísticos descriptivos, 
expresados como promedios, desviación 
estándar, por grupos de edades que fueron 
representados a través de cuadros y figuras.
RESULTADOS
En los ovinos criollos machos y hembras 
beneficiados en el camal Municipal la prevalencia 
de la cisticercosis abdominal fue de 20.3% 
(13/64), siendo la prevalencia para machos 
19.4% (6/31) y para hembras 20.2% (7/33) de 
prevalencia. Por grupos etarios en machos para 
dientes de leche y 4 dientes es 26.7% (4/15) y 
33.3% (2/6) respectivamente. Para las hembras 
la prevalencia de los grupos etarios de dientes de 
leche y 8 dientes es 35.7% (5/14) y 20% (2/10) 
respectivamente (CUADRO 1). 
En los ovinos criollos beneficiados en el camal 
Municipal la prevalencia de la cisticercosis 
abdominal por grupos etarios la prevalencia fue 
para dientes de leche, 4 dientes y 8 dientes de fue 
de 31% (9/29), 20% (2/10) y 14.3% (2/14), 
siendo la prevalencia para grupos etarios de 2 
dientes y 6 dientes de 0.0%, respectivamente.
La ubicación del cisticerco en ovinos criollos 
beneficiados en el camal municipal de la ciudad 
de Huánuco fue en el mesenterio del intestino 
delgado, mesenterio del intestino grueso y en el 
omento con 10.9% (7/64), 1.6% (1/64) y 7.8% 
(5/64) respectivamente.
El número de cisticercos en ovinos criollos 
beneficiados en el camal municipal de la ciudad 
de Huánuco varía de 1 a 5 cisticercos; los machos 
presentaron de 1 a 2, mientras que las hembras 1 
a 5 cisticercos.  Los ovinos de 1 cisticerco, 2 
cisticercos y 5 cisticercos fue de 15.6% (10/64), 
3.1% (2/64) y 1.6% (1/64) respectivamente.
Los diámetros (cm) de los cisticercos ovinos 
criollos beneficiados por sexo el promedio de 
diámetro es el siguiente: para machos y hembras 
4.3 y 3.5 cm respectivamente.
Si inferimos este resultado de la muestra para 
toda la población de ovinos beneficiados durante 
los meses julio a noviembre del año 2014, la 
prevalencia es de 20.3% (77/380), sabiendo que 
cada semana se benefician un promedio de 19 
ovinos criollos. Por lo tanto, la importancia del 
presente estudio radica, de que es necesario 
sistematizar y monitorear  los ovinos que llegan 
para ser beneficiados en el Camal Municipal de la 
ciudad de Huánuco, y se debe continuar los 
estudios epidemiológicos y que ulteriormente nos 
permitan conocer y entender la dinámica de los 
factores que pudieran permitir la propagación, la 
presencia de la enfermedad y poder implementar 
programas de prevención, erradicación, 
capacitación y que no se infesten estas zonas de 
donde provienen los ovinos criollos. 
DISCUSIÓN
La prevalencia es de 20.3 de cisticercosis 
abdominal en ovinos criollos para los grupos 
etarios de dientes de leche, dos dientes, cuatro 
dientes,  seis dientes  y ocho dientes 
beneficiados  en el  Camal Municipal de la ciudad 
de Huánuco; sin embargo, el resultado para  
machos  es 19.4% y para hembras 21.2 %  en 
ovinos cuya edad fluctúa de dientes de leche a 
ocho años, este resultado es superior a lo 
encontrado por Rojas (1990) en ovinos de 1-3 
años de edad  que encontró una ligera mayor  
frecuencia en hembras que en machos, 6–7% en 
machos y 10–14 % en hembras. Lo que se 
corroboran Soulsby (1987) y Rojas (1990), en 
donde indican que la prevalencia de la infestación 
en las ovejas es elevada, pero los niveles de 
infestación a menudo son bajos.
 La ubicación del cisticerco en ovinos criollos es en 
el mesenterio del intestino delgado 10.9%, 
mesenterio del intestino grueso 1.6% lo que es 
corroborado por Carroll (1957) y Soulsby (1987) y 
CUADRO 1.  Ovinos criollos machos y hembras 
beneficiados y positivos a cisticercosis abdominal 
según sexo y grupos etarios en el Camal Municipal de 
Huánuco.
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en el omento se encontró un 7.8%, lo que es 
coincidente con otro reporte (Soulsby, 1987); 
pero se difiere con lo manifestado por Solusby 
(1987) que expresa que se encuentran fijados a la 
superficie serosa de los órganos. 
El diámetro promedio encontrado del cisticerco es 
3.9 cm; sin embargo, para machos es de 4.3 cm y 
para hembras 3.5 cm, lo que es corroborado por 
Levine (1990) que reporta 2.5 a más cm de 
diámetro. Pero estos resultados hallados son 
inferiores a lo reportado por Carroll (1957), 
Lapage (1971), Rojas (19909) y Urquhart et al, 
(2001), quienes reportan tamaños de 1 a 2 
pulgadas; 5 a más cm, alrededor de 6 cm y puede 
alcanzar los 8 cm de diámetro, respectivamente.
El número de cisticercos hallados varía de 1 a 5 
cisticercos por animal; los machos presentaron de 
1 a 2, mientras que las hembras 1 a 5 cisticercos, 
no existen reportes sobre el número de cisticercos 
por animal.
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El artículo tiene como objetivo analizar los factores determinantes de la dinámica de la inversión 
productiva privada en el Perú, utilizando una serie cronológica para el período 1970-2010. Busca 
identificar, cuantificar y contrastar las hipótesis de incidencia del nivel de actividad, de las restricciones 
financieras, de la política tributaria, de la inversión pública y del "clima de inversión", en la acumulación 
de capital productivo en la economía peruana. El contraste de las sub hipótesis, se efectuó a partir de la 
técnica econométrica de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR, Structural Vector 
Autorregresive, por sus siglas en inglés). Siguiendo la metodología de Sims (1980), se encontró 
evidencia empírica de que el PBI y la FBKF están relacionadas positivamente, cumpliéndose el principio 
acelerador; de igual forma, la tasa real de interés incidió negativamente en la inversión privada, 
aunque no de manera contundente, pues la restricción crediticia ("Credit Crunch") en el Perú se explica 
mejor por la morosidad de la cartera. Se rechaza la hipótesis delcrowding-out, ya que si bien el impacto 
positivo es casi imperceptible tampoco es negativo, lo que significa que existe un efecto neutro de la 
inversión pública sobre la inversión privada. Por último, la variable "clima de inversión" es clave e 
impacta positivamente sobre la formación bruta de capital privado. 
Palabras clave: FBKF, SVAR, modelos impulso-respuesta.
ABSTRACT
This article has as objective to analyze the determining factors from the dynamics of the private 
productive investment in Peru, employing a timeline series for the period 1970-2010. It searches to 
identify, to count and to contrast the hypotheses of incident from the activity level, of financial 
restraints, of political taxation, of public investment and the "investment climate", in the accumulation 
of productive capital in the Peruvian economy. The contrast from the sub-hypotheses, it took effect 
from econometric techniques of Structural Vector Autoregressive (SVAR in English). Following the 
Sims' methodology (1980), it was found empirical evidence from which the GDP (Gross Domestic 
Product) and the GAFC (Gross Accumulation of Fixed Capital) are related positively achieving the 
accelerator principle, the same way, the real rate of interest affected negatively in private investment, 
although not decisively, then the credit constraint ("Credit Crunch") in Peru explains better by 
loan–delayed payments. Is refused the hypothesis of crowding-out, whether the positive impact is 
nearly non-noticeable nor negative, it means that there is a neutral effect of the public investment over 
private investment. Finally, the "investment climate" variable is Key and impacts positively over the 
gross accumulation of private capital.
Key Worlds: GAFC, SVAR, impulse-reaction model.
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